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MJIA):(H JOBAH CTEJH1'1 - 0 CPIlCKOM KIhH)l{EBHOM JE3HKY
H IlHCMY HA IlOqETKY CBOf CIlHCATEJbCKOf PA,l.l;A
Y OBOM pany nsnoce ce nornena aa cpncxy asfiyxy H cpncxa KlbH:>KeB-
HHje3HK nosaaror nacua JOBaHa Crejaha, H3HeceHH 1826. roznme. OBHM CBO-
jHM anejava Crejah je OCTao sepan H TOKOM csor xacnajer nnozrnor
cnHCaTeJbCKOr pazta, qHMe je nonpnaeo H casroj cTa6HJIlnaU;HjH cpncxor KlbH-
:>KeBHOr jesaxa y npejaeay zto xpaja npae nOJIOBHHe XIX sexa.
3a JOBaHa Crejnha (CTapH Apan 1803 - Beorpan 1853) TIaBJIe
HBHn xaxce ~a sajenao ca JOBaHOM Xanahesr (MHJIOIIIeM CBeTHneM), Te-
oprajev Marapaureaahesr, JOBaHoM Crepnjov Ilonoaahex, CHMOM MH-
JIyTHHoBHneM Capajnajox H JOBaHOM Ilasahess, npnnana npsoa rrOKOJIe-
isy "rrHcau;a xoje ce y u;eJIHHH onpenenuno aa KIhH)KeBHH je3HK na OCHO-
BHU;H HapO~HOr. TaKBOM ycssepetsy CBaKaKO cy ~OrrpHHeJIH cnaca Byxa
Kapaunha, aJIH OHH cy MOrJIH casro y6p3aTH npouec, qHjH cy xopena ny-
6JbH, a no-rena crapnja on Byxoae nojase y KIhH)KeBHOCTH" (HBHn 1998,
194). Pa~H ce 0 npouecy cpfiasapatsa, nouapozusasau,a (HajBHIIIe y zryxy
IIIYMa~HjcKo-BojBol)aHcKor ~HjaJIeKTa) cnasenocpncxor KIhH)KeBHOr jeaa-
xa, IIITO ce oCTBapHBaJIO y jczmon CTaJIHOM, KOHTHHyHpaHoM TOKy pas-
BHTKa, H TO jOIII O~ npesrena 3axapHje 0p<peJIHHa, JOBaHa Pajaha H BaCH-
JIHja Jl,aMjaHoBHna, noxen, ~aKJIe, nerne O~ 50-60-HX rO~HHa XVIII nexa.
Taj npouec ce HaCTaBHO H y npsoj rrOJIOBHHH XIX CTOJIena, a 6HOje y6p-
3aH nojaaoxr Byxa Kapaunha (on 1814. a rrorOTOBO ozt 1818. rO~HHe), H
a.eroanx zrena, KaKO xaxce TI. HBHn, O~HOCHO a.erosax 3aXTeBa aa perpop-
MOM cpncxor KIhH)KeBHOr jesnxa, rmcxia H npanormca - a IIITO je CBe BO-
~HJIO H ~OBeJIO ~O ofipaaoaarsa ztanannser exascxor nsroaopa cpncxor
KIhH)KeBHOr jesmca (yrr. MJIa~eHOBHn 1989, 152-153, 157-159; MJIa~e­
HOBHn 1995, 111-114).
Haxo je 0 JOBaHy Crejahy ca <pMJIOJIOIIIKe crpane H 0 n.eroaasr rro-
rJIe~HMa na cpncxa K!hH)KeBHH je3HK nncaao y BHIIIe aaspara (Eornaaonah
1914; JOBaHoBHn 1967; CeJIHMOBHn 1987 (npno nsnan,e: 1967); Hyoprryo-
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TO 1988; Hyopnyoro 1989; Mnanenosnh 1994; Ilonoanh 1995; Hsnh 1998
(2) 31-33) - arras CMaTpaMO zta OBa rcva naje ncupnena. OBO TliM npe
UITO je nenocpenno ysenrhe osor Haller nncna y npouecy crafiannsauaje
cpncxor KIbli)KeBHOr jesnsa y npyroj xerapmaa XIX aexa CBaKaKO O,Z:( He
Manor ana-raja. TOMe cy nonpnaene He cano Crejahese aneje 0 xapaxrepy
Haller ranannser narepapnor jesaxa Ben li rseros nnacnrrn KIbli)KeBHli je-
3liK KOjliM ce OH y npaxcn cnyacno, KOjliM je OH nncao li urrasrnao csoja ne-
na li soja je Morao li npynoa crsapaomoaa, rseronasr caepevenaunaa,
cnyxorra xao Y30p. Pana ce 0 CBliM Jhy,Z:(liMa O,Z:( nepa xoja cy, xao li J. CTe-
jah, npananana uryaanajcxo-sojsohaacxoa ziajaneary cpncxor jesmca a
xoja cy ce rpyzrana na aa Cp6e nanty KIbli)KeBHliM je3liKoM na TOj uapozr-
HOj OCHOBli. H3 OBliX pasnora Mli nanac MopaMO noxnomrra name naxose
asysaaarsy JOBaHa Crejaha xao qmnonora, Hac Mopajy ,Z:( 0 ,Z:( e r a Jha an-
repecosara caa a.eroaa TeKCTOBli sesana sa nararsa cpncxor KIbli)KeBHOr
jeanxa li npasonaca speaeaa y xojen OH )KliBlili pann - a y TOM speraeay,
npafouosaaajyha ce rronosaaa XIX sexa, CBe ce jacanje ouprasana <pa3a
<popMlipaIba zraaaunser cpncxor KIbli)KeBHOr jesaxa, norOTOBO rseroaor
exaacxor asroeopa. 3a Hac je ziaaac Ba)KHO na 3HaMO KaKO je jenaa O,Z:( nc-
TaKHYTliX cpncxnx aarenexryanaua caora apesreaa, 06pa30BaHli 23-rO,Z:(li-
unsax, JOBaH Crejah, na nOqeTKY csoje ,Z:(OCTa nnozme cnacarerscxe xapa-
jepe paaxamrsao 0 xapaxrepy KIbli)KeBHOr jesaxa na KojeM name sa Cp6e,
xao li 0 a36YU;li KOjOM ce npn TOM cnyaca. Ta csoja paauamrsan,a OH je jan-
HO li3HOCliO, ofijaarsasao ax li rrpasrea.aaao y CBOM BnaCTliTOM nacarsy.
Bnasce ynosaaaaa,e CTliM IberOBliM cxnararsaua, ca IberOBliM KIbli)KeBHO-
je3liqKliM li,Z:(ejaMa, sa Hac je, HapaBHO, ztanac ziparoueuo, jep y acropnja
cpncxor KIbli)KeBHOr jesnxa noaajer speneaa JOBaH Crejah saysaua, 6e3
axaxse CYMIbe, nocetiao aaaxajao MeCTO.
Csoje aajpaaaje nornene na cpncxn KIbli)KeBHli jesax li nliCMO oaaj
Hall nacau je asaeo y omuapaon Ilpeztroaopy csoje npae oojasrsene
KIblire Maxpoeuoiuuxa WlU Hayxa 0 upooyoceuujy »cueotua lJOeelJeCK02.
Ilpeeeoena u C OOOalJUMa YM.llO:>ICeHa oill Joeaua Ciuejuha. Ilpea uacu:
(Y Besy, 1826) - a xojy je osaj ayrop C nexa-ncor npeseo na cpncxa
(Cxepnah 1967 191).
Y cxnany C li,Z:(ejaMa Ilpocseheaocra Crejah ucrnse zta cy pasna
"npocBellTeHli napona" Ben "Ha MaTepIbli CBOj jesax npesena" KIbliry
KaKBa je OBa xoja je OB,Z:(e rope nasenena. TaKBy "BaTpeHy )KeJhY" liMa li
Crejnh: ",Z:(a jaaao nOKa)KeM xonaxo Moj pO,Z:( Jhy6liM li xonnxo My ,Z:(06pa
)KenliM", nrro je yxaaano ",Z:(a OBO neno na cpncxa jeaax npesenea li li3-
,Z:(aM. KOHau; [unrs] Mora rpyaa npn OBOM nocny 6liO je Taj ,Z:(a npaBlina li
noyqeHlija MaKpOBliOTliKe cpnCKOM cBeTy coonillTliM li ,Z:(a li[X] Kao OCO-
6liTO 6naro 3a IberOB KaKO TenecaH TaKO li ,Z:(YilleBaH )KliBOT npenopyqliM
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[... ]" (VII). Oaaj CBOj npeson Crejnh je paziao, KaKO xazce, non AOCTa re-
lllKlIM OKOJIHOCTlIMa, KaKO JIlIqHlIM TaKO II onurrau, OA xera rrocefiuo no-
MlIIhe MOMeHTe "KaA cy oncrojarerscrna [OKOJIHOCTlI, npnnaxe] aanre JIlI-
reparype najsehe sap [sarsna] npenoue n.eaoj TOqHOCTlI II IheHOM COBP-
ureacray [rseaoj TaqHOCTlI, rrpelJ,lI3HOCTlI II IheHOM ycaspurencray] na
nyr Mehana" (VIII). He rosopeha 0 OBOMe naurra KOHKpeTHO, osaj OAe-
rsax csora Ilpeztrosopa Crejah npaaonn xpajy cnezrehaa peqllMa: "IIpll
CBeM TOM ja oncr HlIcaM Morao MJIOre OHe rerorc [reuncohe] ofiaha, xoje
ce na rroA06HOM A06po)J(eJIaTeJbHOM [CJIlIqHOM A06pOHaMepHOM] nyry
csaxor naurer KIhll)J(eBHlIKa can nanase II xoje cy MeHlI qeCTO )J(lIBlJ,e 'ry-
)J(HO nperpecane C TlIM naure lllTO ja non OHlIM oncrojarerscraasra [OKOJI-
HOCTlIMa] nacav Morao ce6e caCBlIM OBOM rrOCJIy )J(epTBOBaTlI II lllTO caxr
TaKlI [TaKaB] npezeaer yseo Aa lI3paAlIM, xoja je TOJIlIKO Te)J(aK KOJIlIKO II
Ba)J(aH, II xoja jourr najeztaa Cpfirsaa naje rrpe MeHe lI3paAlIO. Ja casr,
lICTlIHa, caaxy npanaxy II CBe Moje ClIJIe ynorpefirsasao zta MOj rrpenyse-
TlI nyr pacxpaaa II zta crsap lI3 MOjll[x] pyxy OHaKO lI3AaM xao ce OT Me-
He ztaaac lI3l1CKlIBaTlI MO)J(e II xao lllTO spexe II iseroaa oncrojarerscraa
[OKOJIHOCTlI] can ztonyurhajy. If ja CPAaqHO )J(eJIlIM II MOJIlIM zia CBaKlI MOj
6JIarOpa3yMaH II rsyfieaan qllTaTeJb lI3 osor npnapeaaja [y OBOM rrOrJIeAY]
o MeHlI II 0 MOM rrOCJIy CYAlI" (IX-X).
IIocJIe OBlIX nanosrcaa Crejah rrpenasa na mrraa.e asfiyxe KOjOM ce
CJIy)J(lIo y OBOM CBOM AeJIy. OH, nnase, naure jeAHoM AOCTa ynpourhenou
CJIaBeHOCprrCKOM a36yKOM ys ynorpefiy CJIOBa h, I), ~ ca <pyHKlJ,lIjaMa xoje
cy liM onpehene ByKOBOMperpopvacanca hapanauoa OA 1818. r. (Hyop-
JIyOTO 1989, 43 II ztarse). 0 TOMe OH xazce cnezrehe.
"KOA Hac jourr, xao lllTO HaM je rr03HaTO, CBaKOM lI3AaTeJbY
[aanaaa-ry] KIhllra OT BOJbe 3aBlIClI zra OHy oprorpadmjy ynorpefin xoja
My ceq II H II Aa je lIJIlI najfio.n,a lIJIlI 0 KOjOj M II CJIII zraje TaKBa, zta he
C IhOM najnaxnre II aaj 60Jbe cpaacennj e [60p6y] OAp)J(aTlI, xoje My OHlI
npoyspoxonara Mory xoja He MlICJIe OHaKO xao OH lIJIlI xojn nehe OHaKO
zra MlICJIe xao OH. OH CBOjy oprorparpajy npaaa caer Tor [npessa cnesiy
TOMe] HlI OT xora He npaxra; rsea TBOpalJ, je OH cav, 6alll aKO II rJIeAlI
[rnena] zta rAlIKOM [rrOHeKOM] rro BOJbll yqllHlI, jep OH CJIa)J(e [crnapa], OH
pasnaace [pacnopehyje] II OH ztospuryje CBe OHO lllTO My je sa AeJIO OBO
Hy)J(HO. Y OBOM nyaxry [raxxa, OAeJbKY] qllHlI A06po II 3JIO.
,ll,06po qllHlI 3aTO lllTO CJIaBeHCKa [oprorparpnja] (crapa, OHa lI3 up-
KBeHlI[ X] xn.nra) II OCTaJIe CJIaBeHOCprrCKe He Mory IheMy OHaKO CJIY)J(lITlI
xao lllTO rpefia II lllTO [OH] rJIeAlI [rncna] zta sehoj OHOj -racrn [AeJIy] CBO-
jn]x] -nrrarersa saztocra [npnnasno] yqllHlI, xoja ce, c jezme crpane, TaKO
xpenxo crapn]x] crsapn Ap)J(lI, a, C npyre crpane, CBe neurro HOBO II 60-
rse nurre - II 6e3 xoje OH nanac nnnourro He MO)J(e y KIhll)J(eBHoj ranepn-
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jII CBeTJIIITII - II, najnocne, UITO ce TPYAli zra II OH UlTO sa npoasaeztenaje
[crsapaa,e] jenne JIaKe H A06pe aa nanr je3HK oprorpadmje npnaece [AO-
npnaece].
.D:ocTa 3JIO qIIHH 3aTO IllTO sa Jby60B HOBOCTII II corrCTBeHOCTH crape
II ryhe cTBapII, xoje cy y CBaKOM npaspeanjy [rrOrJIeAY] HCTIIHe [npase] II
A06pe, npesnpe II fiaua; IllTO MJIOrIIM npaanax rnasaaa cysaure JIaCKa, a
He rJIeAII [rnezra] urra je OCHOBHO H pa3yMHO, II urra he rr03HIIjII BeKOBH aa
a.erosy CJIa60CT II HeMapHOCT pehn.
OBy fiyay Y HaqIIHY namer nncan,a HII ja HIIcaM Morao 06IInH. H
MeHII ce, ja IIcrrOBeAaM [IICKpeHO acxasyjesr], II II3 onor npaspenaja [H y
OBOM rrOrJIeAY] AOCTa rrpe6aQHTII MO)Ke. AJIII CJIaBeHcKy oprorparpajy ja
HHcaM saao sa cpncxa je3HK OHaKO - xao IllTO 6H ce na paQIIOHaJIaH na-
qHH )l(eJIIIJIO - yrrOTPe6HTH; OCTaJIe CJIaBeHOCprrCKe [oprorparpnje] TaKO
cy onaxe [phase, naonaxe] II HeAOCTaTOqHe [nenornyue] zra caM BOJIeO
OHaKO y OBOM npaspennjy [y OBOM rrOrJIeAY] paAIITH xao IllTO caM namao
zraje aa MeHe ztaaac aajnaxme H najfiorse, aJIII He sa onurrn HaqIIH rmca-
lha najocnoanaje H aajrrpasanaaje. A OHy HOBy oprorpadiajy, xoja je
jonrr OT CBIIjy aajfiorsa II xojy 6II[X] najnaxure yrrOTPe6IITli snao, 360r
onurre BIIKe H Mp30CTH [Mp)l(lhe] II 360r npaaarnor Mor npaspeanja
[rnezraurra] HIIcaM Morao yrrOTPe6IITH. YOCTaJIOM, non OBIIM oncrojarers-
CTBaMa [OKOJIHOCTIIMa] ja II HIIcaM rnenao zta C oprorpaqiajosr csery sa-
,l(OCTa [rrpIIJIIIqHO] yqIIHHM. fJIaBHH npezmer Mor rrOCJIa je 6IIO raj zta Ma-
repajy, crsap OBe KlhIIre, nofipo II pa3YMIITeJbHO [Pa3YMJbIIBO] II3pa,l(HM H
qIITaTeJbY coomurmr. A oprorpatpajy casr CKOpO caCBIIM oprorpadincra-
Ma OCTaBHO" (X-XII).
Haxo y ztocaaaunsex CBOM nsnaraa.y 1. CTejIIn nacroja na CBOj
CTaB rrpesra naran.y asfiyxe KOjOM mmre HeKaKO MaprHHaJIII3yje, zta IIC-
TaKHe zra lhera MHoro He 3aHIIMajy a36yqHII II npaaonacaa rrp06JIeMH,
nnax CTaBJba qIITaOQY zto snarsa na OH naje Morao 3a06IInH, y lherOBO
speae aKTyeJIHe, pacnpase 0 cpncxoj a36YQII II npasonacy. OH O,l(MaX no-
naje zta ce naje orrpeztenao sa "CJIaBeHcKy oprorparpnjy", rj. pyCKOCJIO-
seucxy, jep rsy HIIje saao HH ysreo na jeztan paQIIOHaJIaH naxaa rrpIIMeHH-
TIl y nacaisy cpncxax je3IIKoM; OCTaJIe "CJIaBeHOCprrCKe oprorparpaje" -
ztaxne CBe OHe rroxyuraje H npennore nojenanaua zta ynpocre II ycaspure
TPa,l(HQIIOHaJIHO cpncxo rrIICMO onpasceao, rrpe csera, y aoranannsaa
IllTaMrraHIIM TeKCTOBIIMa - Crejah je CMaTPao nenorrryaasr rra II lhHX HH-
je rrpIIXBaTHO (ocraje nejacaa n.eroa CTaB npesra Mpxarsenoj pediopnnca-
HOj nHpIIJIHQII H3 1810. r. xojy OH oszte He nosom.e - yrr. MJIaAeHOBIIn
1983-1984,3-11); IICTO TaKO OH aaje yCBOjHO HII ByKOBy petpopsracarry
asfiyxy, npennozceay 1818. rOAHHe, 360r BeJIIIKe BHKe II Mp)l(lhe OKO lhe
(y jaBHHM pacnpasaaa H3a3BaHHM lheHOM nojaaov), IllTO je ¢OPMHPaJIO II
p
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li3BeCTaH iscros nerarasaa O,ll,HOC npexra TOj a36YU;li, Ma,ll,a CMaTPa zra je
OBa "HOBa oprorpadmja", MliCJIehli CBaKaKO na ByKOBy, "OT caajy Haj60-
rsa". A KaKO je caM Crejnh Mopao zia ynorpefia cpncxy hapnnnuy y CBOM
nacaa.y, OH ce nnax nocrapao zra je y HeqeMY li3MeHli. Te li3MeHe OH je
caM yHOCliO, na TO ra je narepana "Hy)K,ll,a li Heli3BeCHOCT", rj. nOTPe6a li
Hen03HaTOCT, neynyheaocr, li rcmxo My nazta, KaKO caM ncraue, IIITO TO
Mopa OTBopeHO caonnrrasara (XII). 3a a.eroso JIliqHO nacan,e TaKBa ns-
MelheHa asfiyxa KOjOM ce OH CJIy)Kli jecre "HajJIaKIIIa li najfiorsa", ana TO
OHa naje ,,3a onnrrn na-nm nacaa.a", npasnaje osaj ayrop. Csoje nsnara-
n.e Crejah ztarse HaCTaBJba.
"Ja cau ce, ncrana, rpyznro na li y OBOM Crrpasora li panaonannora
nyra jaxo He sahe«, ann oner 3HaM zra casr ztocra yqliHliO, IIITO he MJIOrli-
Ma )KliBu;e OT noca IIIKaKJbaTli. Jenaa he nahu zta je OHO xpaso li 3JIO IIITO
je xon MeHe, li xon MJIOrli[x], BpJIO xmora]x], ztofipo li npaso, jep OH ca-
CBliM Cztpyre crpane CTBap li Eor 3HaKp03 KaKBe nao-rape - CMaTPa [no-
csrarpa]. ,ll,pyrli he OBO oztooparn, aJI' he My ce rznnnro [nOHeIIITO] - IIITO
j a xao HeKO MaJIO ana sacaa Hy)KHO 3JIO CMaTPaM li 3a,ll,p)KaBaM - TaKO
onaxo [phase] li narpzmo [py)KHO] qliHliTli zta rope He MO)Ke, none [6ap]
no lherOBOM apIIIliHY [srepa], 6liTli. Tpehn he 6liTli liHTOJIepaHT [nerpne-
JbliB, HeTOJIepaHTaH] na he CBe aaaresraaapara [npoxnarsara], li TO, no
CBOj npannun, 3aTO IIITO nehe Bli,ll,liTli OHO, aa crapn CBeT li aa asaourcne
napoxe [nepaxe], 3aCJIY)KeHO b. qeTBpTli he npnnosnara oncrojarerscrsa
[npenosnara OKOJIHOCTli], ana he oner qeJIO TPTli [rprsara] li saxrepaeara
IIITO naje OHaKO xao IIITO rnaxoja [nonexa] crapeumaa li sanoaeztas [sa-
nonenaax] ohe li anrre" (XII-XIII).
Hcrasyha zta CBOjOM oprorpadmjou OH He MO)Ke aanosorsarn y CBe-
My fiyzryhc xparn-rape, Crejah xoncraryje: "Ja u;eJIOM caery He Moro[x]
saztocra [npnna-mo] yqliHliTli, a JbY,ll,CKli je li rpennrru. Hanocnenax [na
xpajy] ja jourr jenannyr MOJIliM zra HliKO He rnezra [rnena] na MOjy 0PTO-
rpaqmjy, nna zra as tse 0 MeHli nofipo liJIli 3JIO MliCJIli, jep caM ja OBOM
npanaxou, xao IIITO peKO[X], MaJIO 0 a.oj rnasy pasfiajao, li CBe IIITO cara
qliHliO 6liJIO je zia TOJIliKO nacssena [CJIOBa] ynorpcfiav - xazt Mli nnje
nonymheno 6liJIO zta ztpyra nasaa Y3MeM - KOJIliKO Mli je Hy)KHO 6liJIO zta
pe-nr cpncxe, He cavo MeHe pann HO li -nrrarersa pazm, JIaKO li pasyua-
TeJbHO [pa3YMJbliBO] nannureer" (XIII-XIV). 113 OBliX Crejahesnx pexa
jacno ce Bli,ll,li na lheMy naje 6liJIO ,ll,03BOJbeHO zta y OBOj CBOjOj Klhli3li
ynorpefia, najseposarnnje, ByKOBy perpopsracaay asfiyxy npliJIliKOM lhe-
aor urraxmatsa y Ee-ry 1826. r. "y Tlinorpa<l>lijli xonrpeaunje [sronanrxor
npyurraa] Mexnrapncra", KaKO nmne na HaCJIOBHoj cTPaml ropenoMeHy-
Te Klhlire OBor ayTopa. 360r Tora je OH nplicTynlio, KaKO CMO rope peKJIli,
nlicalhY je,lJ,HOM ynpoIIIheHlijoM CJIaBeHOCpnCKOM a36yKoM 3a KOjy Ka)Ke
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zra OH IbOM MOiKe JIaKO nacara ana xojy, IiCTOBpeMeHO, He npenopy-ryje sa
najumpy ynorpefiy. I1naK ra a.erosa asfiyxa, KOjOM ce CJIyiKliO y Maxpo-
euoiuuuu 1826. r., y najaehoj Mepli je 6liJIajacaa saanrepecoaaaaa cpn-
CKIiM snraouaxra xoja cy JIaKO MOrJm npoxarara nopyxe 1i3 OBe KIblire,
naaerscne IbIiMa.
Ilpenasehu na cav canpacaj OBe KIblire, Crejah acrnxe zra je CBaKIi
qOBeK "pa,lJ. ztyro Ii 3,lJ.paBO iKIiBIiTIi" Ii zra 3aTO OBa KIblira Mopa "TaKo Ha-
nacana 6liTIi na je CBaKIi qOBeK JIaKO pasysrera Ii ynorpeoura MOiKe". A
ja caa ce TPY,lJ.IiO, xasce osaj npeBO,lJ.IiJIaQ, zra rsy "OHaKO npesenea KaKO
he je CBaKIi MOj qliTaTeJb JIaKO ceoa npacsojara [YCBOjIiTIi] Mohli" (XIV).
A zta 61i OBe 3aXTeBe ncnyaao, Crejah npenaan, y ,lJ.aJbeM 1i3JIaraIbY, na
mrrarse jesaxa xojax ce CJIyiKliO npesonehn OBy KIbliry.
"Je,lJ.Ho OT rrpsa]x] Cpe,lJ.CTBa, xojaxa ce OBO 1i3liCKliBaIbe [3aXTeB,
rope nOCTaBJbeH] acrrya.asa, jeer j e 3 Ii K, Ii TO oaaj KOjliM CBaKIi MOj qli-
.rarcn, rosopa, jep ce nnrre, xao nITO peKO[X], zta CBaKIi MaTeplijy pasysre
fiyztyha na je sa csaxor orrpertersena [oztpeheaa]. Taj je, napo-nrro
Cp n CKIi, ouaj xoja 3Ha CBeIllTeHIiK Ii cyzmja, TPrOBaQ Ii pYKO,lJ.eJIaQ [sa-
aarnaja], 3eMJbe,lJ.eJIaQ [3eMJbOpa,lJ.HIiK] Ii CJIyiKIiTeJb, je,lJ.HOM pexa, CBa-
K0 MyIllKO Ii iKeHCKO 1i3 namer porta. Y OBOM npaspeaajy [y OBOM norne-
,lJ.y] ja oner HlicaM Morao OBy IiJIIi OHy naprnjy nama]x] KIbliiKeBHIiKa na-
BJIaCTIiTO [nocefiao] Y3eTIi jep aaase He 61i[x] ynecno 6lio npasa Ii no-
rJIaBIiTIi KOHaQ [rJIaBHIi QIiJb] osor Mor uenor nOCJIa. Ja cax ce6e caCBIiM
asaysao 1i3 OHe rynryne [MeTeiKa] xojy IiHaT [csaha, pacnpana] paanasu-
TIi[X] napraja Ii 0 jcsnxy jourr KO,lJ. Hac npoasaone, Ii HlicaM Hli najaaae
MIiCJIIiO na TO: e, nrra he osaj IiJIIi onaj peha aKO OBaKO IiJIIi OHaKO ycnn-
IlleM [6Y,lJ.eM nacao]? Ja caM MJIOrO name ysepea 61iO, napasao 1i3 npaaor
onpezterseaaja [sanarxa] OBe KIblire, ztahe najfiorse sa MeHe Ii aa Moje ne-
JIO 6liTIi aKO OHIiM jeaaxosr ycnmuesr [6y,lJ.eM nacao] - KOjliM CBaKIi MO-
iKe pasynera - CP n CKIi M (ana, napasao, y OHOM CMIiCJIY xao IllTO hy
cmose [arose] nanecrn), Ii TO 3aTO (a) IllTO je ,lJ.eJIO He casro aa ysene JbY-
zte, HO sa QeJIy ormrrnay [3aje,lJ.HIiQY] onpenerseao [onpeheno]; (6) IllTO je
seha xacr [neo] qliTaTeJba TaKa [TaKBa], xoja cprrcxn najfiorse 3Ha Ii pasy-
Me; (B) IllTO Ii OHa sacr [,lJ.eo] xoja CJIaBeHCKIi (QpKBeHIi, crapa jeamc) Ii -
TaKO yaeneao - CJIaBeHOCprrCKIi 3Ha, raxohe Ii cpncxa ztofipo - Ii aKO ce
He sapaa jourr MJIOrO 60Jbe Hero OHaKO - rosopa Ii paayxe, xoja, ,lJ.aKJIe,
nanonrro He MO)Ke acxrsyxena 6liTIi 1i3 nanrer onnrrer npaanna; (r) IllTO
ja CJIaBeHCKIi Ii CJIaBeHOCprrCKIi ztofipo He 3HaM Ii, ,lJ.aKJIe, IllTO casr BOJIeO
TaKO nncara KaKO ce zranac cpncxa cavo nncara MOiKe, Hero HIiKaKO IiJIIi
OHaKO KaKO na Mli ce canaunsa Ii nosnajn [xacaajn] CBeT csraje, a, aajno-
CJIe, (n) IllTO seha nacr [,lJ.eo] - na BeJIIiKY HaIllY cpehy Ii qeCT [qacT] -
HaIllIi[x] KIbliiKeBHIiKa Ii qliTaTeJba ca,lJ. Beh IiIllTe Ii ohe ,lJ.a ce, KOJIIiKO ce
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MO)Ke, uajfiorse CpIICKH II.H:Ille, zta CpIICKH IIOpO,lJ, [IIOTOMCTBO] Y CpIICKOM
,lJ,OMy CP II CK 0 a He ryhe pyo [ozreno] HOCH. Hs OBH[X], ,lJ,aKJIe, yspoxa ja
cav ce TPY,lJ,HO na Cp6JbHHY CpIICKO zteno y pyxe ,lJ,aM. AJIH 3aTO, OIIeT,
naje MOrJIO OHO OHaKO HaIIHcaHO 6HTH xao llITO ce 06wIH0 (orpamrseno)
y ,lJ,py)K6HHH [y ,lJ,PY)KHHH, Y ,lJ,PYIlITBY] rOB 0 p H. OBO he ce 6a,lJ,aBa OT na-
Iller CIIHCaTeJba OqeKHBaTH, H raxa [TaKBa] MHcao, IIO MOM MIheHHjy [IIO
MOM MHIlIJbeIhY] HHKa,lJ, ce nehe MohH peaJIH3HpaTH. II TO OC06JbHBO
[HapOqHTO] Tora pazm IlITO je3HK )KHB - C ypezmaa [CKJIa,lJ,HHM], CJIO)Ke-
HHM H BHIlIHM MHCJIHMa H IIOJIO)KeHHjaMa [CTaIheM] OT KOjH[X] ce xn.are
cnaxy [crsapajy] - onaj pen [cpeheaocr] H H3rJIe,lJ, ,lJ,06HTH Mopa KOjH ra
6ap CIIOJba TaKO OTJIHKyje [Pa3JIHKyje] 0,lJ, onora KojHM 6a6a Canna H IIa-
CTHp KO,lJ, osana rosopa, zta OH qeCTO TaKOM [TaKBOM], KOjH MaJIO na osaj
MOMeHT H OBy paU;HOHaJIHy Hy)KHOCT IIa3H, KpB pacnarsyje H MHcao My
nosfiyhyje [nofiyhyje] zta he C THM H je3HK H IIpaBH CBOj cep6HU;H3Myc
[CpIICKOCT] H3ry6HTH. ITocJIe [3aTHM], IlITO je nam CpIICKH (y crporosr
CMHCJIy) je3HK aa smue nayxe - r,lJ,H ce nspaacenaja [H3Pa3H] HaJIa3e, xoja
npocrora [He06pa30BaHH rsyrta] HHKa,n; IIpHJIHKe nnje MOrJIa HMaTH na
yIIoTPe6JbaBa H sa xoja [aspazceaaja, rj. aspase], ,lJ,aKJIe, HH pe-ra naje MO-
rna H3HahH - jonrr ,lJ,OCTa He,lJ,OCTaTOqaH H necoapurea [HeIIoTIIyH H
aeycaapnrea] H IlITO ce, ,lJ,aKJIe, aa raxa [TaKBa H3pa)KeHHja, rj. aspase]
HJIH He06HqHe HJIH CJIaBeHCKe HJIH HOBe peY.J:H yIIoTPe6HTH Mopajy xoje
raxohe 06pa3 [JIHK] caCBHM IIpOCTora jesaxa npouersyjy. 3aTHM, IlITO je
csarna [yaex] COBeCHO [caBeCHO] TPY,lJ,HTH ce zta H nam je3HK ,lJ,06Hje onaj
pen [cpehenocr], OHy xparxocr H TOqHOCT [ca)KeTOCT H IIpeU;H3HOCT] xojy
ztpyrn seh H306pa)KeHl{ [asrpahena] yqeHHje3HIJ;H HMajy, napanao csarna
[ysex] yTOJIHKO na ce ,lJ,YX H qHCTOTa rseroaa C THM He napyum.
A IlITO ce MeiIe HapOqHTO THqe, TO caxr ja C THM name ce6e Mopao
OT OHe MHCJIH y,lJ,aJIHTH, IlITO caxt ja OHaKH [OHaKaB] IIpe,lJ,MeT pazmo KOjH
je nocan CpIICKOM KIhH)KeCTBY [KIhH)KeBHOCTH] jourr caCBHM HeII03HaT
6HO, sa xojn caxs ja qeCTO Mopao CTPaHe, CJIaBeHCKe H HOBe pe-nt yIIOTPe-
6JbaBaTH npesrna casr ce ja ,lJ,OCTa TPY,lJ,HO zra na raj HaqIIH qHCTOTy H
rJIaTKOCT [CKJIa,lJ,HOCT] namer jeaaxa jaxo He yapemm [He HapyIlIHM]; zra-
rse, IlITO caxt ja MaTepHjy IIpOCTPaHy [06HMHY] IIpeBO,lJ,HO, xoja Me je -re-
CTO HeOTHu;e H CHJIOM C npasora II3BO,lJ,HJIa IIyTa, C THM B.H:IlIe UITO apesre-
na HHcaM TOJIHKO HMao na 0 CBaKOM CMIICJIy [snaaen,y] zryro H crporo
MHCJIHM, a HajIIOCJIe [aajsan] IlITO MH je OBO IIpBO ,lJ,eJIO 6HJIO xoje caM C
orpaHHqeHHM jonrr 3HaIheM cpIICKor jcsaxa - cynfiana Hallia 06HqHa -
H3pa,lJ,HTH MOP~lO, H IlITO cy MH nexa oc06HTa oncrojarerscrsa [nocefine
OKOJIHOCTH] crporo nanarana zra H y OBOM r,lJ,HIlITO [IIOHeUITO] II IIpOTHB
MOJe BOJbe qHHHM.
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Ja cast, xao IIITO nanoueay]x], npa OBOM zreny MJIOre neofiaxae II HO-
Be II npexpojeae [npeyneurene] pe-nt ynorpefirsaaao II rneztao na C IhllMa
csarna [ysex] npaso snasea,e crsapa CBe)J(eM; ana 3aTO ja ceria Hll MaJIO He
JIaCKaM zta cy CBe re pe-ra najfiorse ana none [6ap] zrofipe. 3aTo caM ja
KOP; CBaKe raxe [TaKBe] II JIaTllHCKY II HeMaqKY pes MeTHyo zta 6ll ce capjes
[ynpaso] 60Jbe pasyaera MOrJIa. 3aTO cBojeBOJbHO OCTaBJbaM ja II OCTaBllO
casr saacra II ztpyrassa IIIllpOKO norse na rase [TaKBe pe-nt] nonpase, ll36a-
ue II na MeCTO Ihll[X] npyre 60Jbe II roxaaje [raxuaje] nocrase. 11. 3aTO ja
MOJIllM zta ncxycaa nanm JbYP;ll II npyrn peneaseara He 6au,ajy OP;Ma[x] na
MeHe xojexaxsc crporocra crpene, aKO IIITO nahy zra naje ztofipo nna 6ap
[na naje] cacsaa nofipo. 3a crpane II ryhe peaa, xoje ce y OBOj KIhllrll sa-
JIa3e, csaxa he Me, xao IIITO ce Hap;aM, cpztasno ll3BllHllTll aKO CBe OHO na
Mepy Y3Me [y ofisap yssre], IIITO casr nocan naseo, II aKO cefia )J(llBO npen-
crana zta naje ztpyrojaxaje cap; MOrJIO 6llTll" (XIV-XVIII; jenaa zteo onor
uarara B. II y: Mnaneaosnh 1989, 150-151).
11.3 narnpaaor Op;JIOMKa carnenasa ce Crejahes CTaB npeaa cprr-
CKOM KIhll)J(eBHOM jesaxy KOjllM ce osaj nacau CJIy)J(ll II na xoja je npeseo
novenyry MaKp06uoiUuKY. OH ce asjaunsasa sa 'cprrCKll jesax KOjllM a.e-
rosa qllTaOIJ,1I rosope a xoja saajy II pasysrejy nama JbYP;ll Pa3JIllqIlTIIX
p;pYlliTBeHIIX CTaJIe)J(a, xao II npanazmaun 06a nona. Crejah He )J(eJIll na
ce y Be311 Cnaraa.axa onnaunser cpncxor Klbll)J(eBHor jesaxa onpenersy-
je sa jezray IIJIII zrpyry crpaay, xax ncrnxe zra ce OH 1I3P;BOj1l0 on csaxor
yseurha y TllM pacnpaaaxa, ann zta OBO csoje p;eJIO name cpncxaa je311-
KOM C OCHOBHOM HaMepOM na ra "CBaKII MO)Ke paayxera", jep je OHO na-
MeIheHO IIIlIpOKOM qllTaJIaqKOM II CJIyIIIaJIaqKOM xpyry HaIIIllX rsyna, a
raj xpyr "cprrCKII najfiorse 3Ha II pasysce". Jenan zteo JbYP;1I rora xpyra
3Ha II "CJIaBeHCKll" (PyCKOCJIOBeHCKll) II "CJIaBeHOCprrCKll" jesax.sana CBe
lbllX nosesyje qlllbeHllu,a na OHll CBll nofipo saajy cpncxn, IICTlIqe C npa-
BOM 1. Crejah. 3a ce6e osaj nam nacan xasce na He 3Ha notipo HII CJIaBeH-
CKII Hll CJIaBeHOCprrcKII, a )J(eJIeo je na name OHaKO "KaKO ce nanac cprr-
CKII nacara cavo MO)J(e", a TO je, KaKO CMO pexna, jesax xoja he 6llTlI pa-
3YMJbllB CBIIM cprrCKIIM xaraonaaa OBe n.erose Klbllre. OBP;e je 1. Crejah
y npasy, II TO Ynenana IIITO ce CJIaBeHCKor jeaaxa rase, a jep;HllM p;eJIOM
Kap; ce llMa y BIIp;y CJIaBeHOCprrCKll jeaax, cavo onaj, noztajeuo Mll, nazra-
KOBlIheBCKor rnna xojn je He casro y Malboj Mepll cpfiasnpaa seh xojn je
II HaMepHIIM rrllIIIqeBIIM (Banaxoaaheaan) nocrymcoa 3HaTHO CJIaBII3ll-
pan (MJIap;eHOBlIh 1989, 154-157). aBO acraxesro 360r rora IIITO II caM
Crejnh osaj CBOj Ilpenronop name sartpaao CJIaBeHOCprrCKllM jeanxo«,
ann jaxo Cp611311paHIIM, IIITO ce MO)J(e rrOpep;IITII ca CJIllqHIIM jeaaxov )l;1I-
Mllrpllja Hcajnonaha 113 1816. roznme (Mnaneuoaah 1974, 125-139) all
ca je3l1KOM npyrnx cpncxax nacaua, lbllXOBllX caspeaeaaxa.
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JOBaH Crejnh nofipo 3Ha nrra je xteuoceenu a mra je 2060PHU cpn-
CKIi jesax, ncrnsyha zta y a.eroaoj KIhIi3Ii qIiTaJIau; nehe nahn onaj npyra
KOjIiM ce cnyzce Heo6pa30BaHIi Jby,lJ,Ii ("KOjIiM 6a6a Canna Ii nacrup KO,lJ,
onaua rosopn"), Ben he OB,lJ,e cpecrn onaj npsn KOjIi ce O,lJ, osor npyror
paanaxyje y npaoja peny rro pexaaa xoje He npananajy HapO,lJ,HOM jesnxy,
a re pe-nt, 6e3 KOjIiX KIhIi)l(eBHIi jeaax He MO)l(e, rro naurest nncuy, Mopajy
ce Y3eTIi IiJIIi Ii3 CJIaBeHCKor jesaxa IiJIIi ce Mopajy CaqIiHIiTIi HOBe, qIiMe
he ce Ii3MeHIiTIi Ii caM JIIiK npocrora, HapO,lJ,HOr j esaxa. KIhIi)l(eBHIi j e3IiK
cpncxa Mopa na ,lJ,OCTIirHe CBOj crenen Ii3rpa~eHOCTIi, KOjIiM ce Ii npyrn
TaKBIi jesaun O,lJ,JIIiKyjy, aJIIi TO He CMe napyunrra n.eros zryx Ii qIiCTOTY,
xoacraryje Crejah. A y noxeayre pexa, xojax HeMa cpncxa Hap0,lJ,HIi je-
3IiK a xoje cy nyzcae y KIhIi)l(eBHOM jesaxy, cnaztajy, KaKO aera-te Crejnh,
He cavo "CTPaHe" Ben Ii "CJIaBeHCKe Ii HOBe pe-nr" IiJIIi "Heo6IiqHe Ii HOBe
Ii npexpojeae" JIeKCeMe xoje je OH yrrOTPe6IiO Y OBOM CBOM npesony rro-
MeHyTe KIhIire. OH aera-te zra je IherOBO snan,e cpncxor jesaxa orpaaaxe-
HO Ii zta naje cnrypan na JIIi je ysex ynorpefiao anexsarny nexcesry. 3aTo
je na onpeheaaa MecTIiMa, ys nexcesry xojy je OH ztao, CTaBJbaO "Ii JIaTIiH-
CKy Ii HeMaqKY pes", qIiMe je OCTaBJbaO ",lJ,pyrIiMa IllIipOKO norse" zta ca-
qIiHe ra-nrajy, anexaarnajy pes. 113 onora ce jacno BIi,lJ,Ii zta je JIeKCIiqKa
CTPaHa KIhIi)l(eBHOr jesaxa 6IiJIa rJIaBHa npeoxynanaja Crejaha-npesona-
oua, na je OHa npencraarsana oztpeheay npenpexy npa IherOBOM npcsohc-
a.y Maxpoeuoiuuxe, IllTO je OH Mopao caananaru. TIiMe ce, xao IllTO je no-
3HaTO, O,lJ,JIIiKOBaJIa, urape yses, rOTOBO uena cnasenocpncxa erroxa, jep
JIeKCIiqKIi epOH,lJ, cpncxor HapO,lJ,HOr jesaxa - TO je ztofipo rr03HaTO - naje
Morao 3a,lJ,OBOJbIiTIi KIhIi)l(eBHoje3IiqKIi napas HIi3a cpncxax nacaua rc
erroxe Ii3 npocror pasnora IllTO onrosapajyhax JIeKCeMa (anp. OHIiX C arr-
CTPaKTHIiM 3HaqeIheM) cpncxa Hap0,lJ,HIi jesmc y cefia naje IiMao (HBIin
1998 221). To je zrofipo ysnneo Ii Crejah, na rro-rerxy csora cnacarers-
cxor pana, rra ce OH casr, xao Ii ztpyra CJIaBeHOCprrCKIi nncua, rserosa
rrpeTXO,lJ,HIiU;Ii Ii caspevemma, CJIy)l(IiO onrosapajyhaa CJIaBeHIi3MIiMa, Ii
TO nonexazi "qIiCTIiM" a noaexan ,lJ,eJIIiMIiqHO IiJIIi nornyno Cp6Ii3IipaHIiM,
zta 6Ii IllTO rasnaje acxasao csoje MIiCJIIi. Y TOM nocrynxy neraa HIiqer
neofin-mor: TaKO cy qIiHIiJIIi cpncxn nacun Ii rrpe Crejaha a raxohe Ii
npyra a.eroaa caspeneaana (Me~y IhIiMa Ii caxr B. Kapaunh npn npeso-
hen.y H0602 saejeiuai.
CBOjIiM onpeztersea.exr zra sa csoje qIiTaOu;e name IhIIMa pasysouu-
6UM jcaaxosr, je3IiKoM KOjIi OHIi suajy Ii KOjIiM OHIi, Y najsehoj MeplI, ro-
nope, 1. Crejnh npencraarsa neo jenner KOHTIiHYIiTeTa, jezme nojase xoja
je CTaJIHO O)lJIIiKOBaJIa CJIaBeHOCprrcKIi KIhIi)l(eBHIi jcsax, JOIll ozt npestena
n.erosor epopMIipaIha rrOqCTKOM zrpyre rrOJIOBIiHe XVIII sexa (no-rea O,lJ, 3.
Oprpenuna Ii 1. Pajuha). 11 caM .D,OCIiTCj 06pa,lJ,OBIin 1783. ronnne, II noje-
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,n;HHH CprrCKH rrHCU;H rrpe rsera, 3aTHM H HH3 n-erosax CaBpeMeHHKa, xao H
OHHX KOjH cy ,n;OIIIJIH rrOCJIe ,l];ocHTeja (y xoje cnana H JOBaH Crejnh) -
CBH cy ce OHH Tpy,n;HJIH Y onpeheaass CBOjHM nenasra zta sa Cp6e rrHIIIy je-
3HKOM KOjH he cpncxna qHTaOU;HMa H CJIyIIIaoU;HMa 6HTH pa3YMJbU6. Y
TOM npaauy ce He cavo asjacnao H casr J. Crejah y Ilpenrosopy csoje
Maxpoeuoiiiuxe seh je TO U upaKiiluIJHO IJUHUO y OBOj CBOjOj KlhH3H: CJIy-
)l(I10 ce ynpourheaou CJIaBeHOCprrCKOM a36yKOM xojy cy qHTaOU;H MOrJIH
,n;OCTa JIaKO na -nrrajy a nacao je je3HKoM KOjH cy TH HCTH qHTaOU;H MOrJIH
zta paayuejy jep je najsehaa ,n;eJIOM npencrasrsao lhHXOB rOBopHH je3HK
(saja je zmjanexarcxa OCHOBa najaenrhe 6HJIa uryaanajcxo-eojaohaucxa),
C H3Y3eTKOM JIeKCHqKHX CJIaBeHH3aMa, a CBaKaKO H HeKHX HeCJIOBeHCKHX
pexa, xoje cy 6HJIe crpaae cpncxosr naponaou jesnxy ana 6e3 KOjHX naje
Morao zta $yHKU;HoHHIIIe ranaunsa cpncxa K lh H)K e B H H je3HK.
JOBaH Crejah ce, BH,n;eJIH CMO, anje CJIy)KHO ByKOBOM perpopsraca-
HOM a36yKOM HaKO je cssarpao na je OHa "OT CBHjy nonajtiorsa xojy 6H[X]
HajJIaKIIIe yrrOTpe6HTH saao", H TO H3 )KeJbe na He yxecrsyje y pacnpasa-
Ma xoje cy aaasaane "orrIIITY BHKy H Mp)Klhy", a raxohe 360r HeKHX CBO-
jHX JIHqHHX MOMeHaTa xoje uaje caorrIIITHO. Mehyraa, CBOjHM KOHKpeT-
HHM, rrpaKTHqHHM zrenarsea, THMe IIITO ce CJIy)KHO j e,n;HoM nocra ynpo-
IIIneHoM CJIaBeHOCprrcKoM nHpHJIHU;OM, JIaKO qHTJbHBOM (6e3 JIHqHHX rrpe-
TeH3Hja na OHa nocraae omnra), H THMe IIITO je CBOjy Maxpoeuoiuuxy
npeaeo ua CBOj CJIaBeHOCprrCKH KlhH)KeBHH je3HK (y qHjOj je aaponnoj
OCHOBHU;H, KaKO CMO peKJIH, nryaanajcxo-sojaohaacxa ,n;HjarreKaT), KOjH
je y BeJIHKOM creneny Cp6H3HpaH, JOBaH Crejah, THM CBojHM nocrynna-
Ma, norrryno ce yxnana, C jenne crpane, y Byxoae npacranaue H, C npyre
crpaae, y csoje npesse. OHO ce O,n;JIHKyje npouecosr nojaxaae cpfiasauaje
CJIaBeHOCprrCKor KlhH)KeBHOr jesaxa, rrpouecosr xoja je Ben HMao CBOj lJ,y-,
)KH KOHTHHyHTeT (HBHn 1998 194), KOjH je aano-rer jOIII rrOqeTKOM npyre
rrOJIOBHHe XVIII sexa H KOjH je on 1814. r. OCHa)KeH 3aXTeBHMa Byxoae
KlhH)KeBHoje3HqKe, asfiyane H npasonacae perpopste (MJIa,n;eHoBHh 1994
398 H narse; MJIa)l.eHOBHn 1989 157-159). Taj npouec je saxsarao CJIaBe-
nocpncxa KlhH)KeBHH je3HK H na $oHeTcKoM, 11 na MOp$OJIOIIIKOM, H na
JIeKCHqKOM (rrororoso y npsaa neueaajaaa XIX sexa rra caMHM THM H Y
Crejaheso npexe), a H aa CHHTaKCHqKOM HHBOy. OBHM nocpfin.asaa.ea
cnaseaocpncxor KlhH)KeBHOr jesaxa crsapana cy ce yCJIOBH sa <popMHpa-
n.e exaacxor asroaopa naaannser cpncxor KlhH)KeBHOr jeaaxa, qeMy je
nonpaaeo CBOjHM IIITaMrraHHM .,n;eJIHMa, aapasao, H caM JOBaH Crejnh.
,[(o,n;ajMo na xpajy zta ce Crejahese nneje 0 cpncxox KlhH)KeBHOM je-
3HKy, asneceae y Ilpeztronopy Maxpoeuotuuxe, na noserxy rseroaor cna-
CaTeJbCKOr pana 1826. ronane, y najsehoj MepH rrozrynapajy ca IICTHM ra-
KBHM lherOBHM MHCJIHMa C KojHMa ce cpehexio npn xpajy KlhH)KeBHHqKe
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xapajcpe osora nacua 1849. roznrae. Mehy OBIfM nnejaaa 0 HapO,lJ,HOM
xapaxrepy onzraunser cpncxor Klblf)l(eBHOr jesnxa, qlfjy OCHOBy rpeoa zta
qlfHIf ronopaa jesax Cp6a ofiorahen pe-noaa xoje HIfCY nOpeKJIOM cpncxe
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